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肾炎康复片致斑丘疹 1 例




患者，男，63 岁，2016 年 8 月 20 日因出现双下肢水肿伴
尿量减少，茶色尿，就诊于漳州某医院，查血压 161 /95 mm-
Hg;尿常规:尿蛋白(+ + +)、尿潜血(+ + +)。当时未予治
疗，浮肿加重，2016 年 8 月 27 日转诊我院。体检:T 36． 4 ℃，
P 75 次 /min，Ｒ 20 次 /min，BP 170 /92 mmHg，全身皮肤无黄
染、皮疹及出血点，体格检查无其他特殊。实验室检查示:尿
常规:尿蛋白(+ + +)、尿潜血(+ + +)，肾功能:SCr 230． 5
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注射用复方三维 B(Ⅱ)致呕吐、胸痛、剧烈干咳 1 例
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1 临床资料
患者，男，31 岁，身高 163 cm，体质量 63 kg，2016 年 4 月
21 日因 2 d前训练致腰部持续性针刺样疼痛，不能站立并伴
左下肢麻木来我院就诊，腰椎 CT 示:腰 4 /5、腰 5 /骶 1 椎间
盘后突出，门诊拟“腰椎间盘突出症”收入院。患者平素健
康，无特殊疾病史，无食物、药物过敏史，无烟酒嗜好。入院
检查:T 37． 0 ℃，P 78 次 /min，Ｒ 18 次 /min，BP 100 /68 mm-
Hg，血常规:WBC 11． 05 × 109·L －1，C 反应蛋白(CＲP)
41． 15 mg·L －1(正常参考值 ＜ 10 mg·L －1)，血清铁含量 2
μmol·L －1(正常范围:11 ～ 30 μmol·L －1)，红细胞沉降率
24 mm·h －1(正常参考值 ＜ 21 mm·h －1)，心电图、凝血功
能、肝肾功能无异常，腰椎 X 光检查:L4 /5 椎间隙变窄。入
院诊断:腰 4 /5、腰 5 /骶 1 椎间盘突出症。2016 年 4 月 22 日
予患者 5%葡萄糖注射液(辰欣药业股份有限公司，批号:
1510260742)250 ml + 注射用复方三维 B(Ⅱ)(吉林津升制
药有限公司，批号:201505082，每支含维生素 B12． 0 mg、维生
素 B6 30 mg、维生素 B122． 5 μg)1 支，ivd 营养神经，滴注速

















中国知网和维普网仅发现 4 篇［2 ～ 5］病例资料详细的个例报
告。这 4 篇报道中的 4 名患者均为年龄大于 47 岁的中老年
女性，其中 3 名患者有花粉或者药物过敏史，不良反应发生
时间为用药后 2 ～ 30 min，其中 3 例为用药后 2 ～ 5 min，3 例





硫胺(维生素 B1)、盐酸吡哆辛(维生素 B6)、维生素 B12，辅
料为甘氨酸、右旋糖酐 40、依地酸二钠，其不良反应大多与
过敏反应有关。注射用复方三维 B(Ⅱ)中的维生素 B1、维
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